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Habár a felfedezését követő hosszú évtizedek alatt fel-
használásának sokrétűsége csökkent, az erős para-
szim pa tomimetikus hatással rendelkező pilokarpin 
napjainkban is a gyógyászatilag jelentős farmakonok 
közé tartozik. Hatását a vegetatív idegrendszer 
muszkarinos acetilkolin receptorainak közvetlen izga-
tása révén, tartós acetilkolinszerű hatást kiváltva éri 
el, nikotinszerű hatása nincs. Az emberi szervezetbe 
juttatott 10-20 mg alkaloid is elegendő a paraszim-
patomimetikus hatás eléréséhez. A pilokarpin beadá-
sát követően perceken belül 2-3 órán át tartó erős nyál-
folyás indul meg, valamint a gyomornedv szekréciója 
is nagymértékben fokozódik. Mindezek mellett a 
könny- és verejtékmirigyek, valamint a légutak miri-
gyeinek szekréciója is fokozódik. A pilokarpint tartal-
mazó oldatos szemcsepp a szemben erős pupillaszűkí-
tő hatású (miotikum) [1]. Napjainkban a gyógyászat-
ban főként ez utóbbi tulajdonsága miatt kerül felhasz-
nálásra. A pupilla szűk állapotában a csarnokvíz 
elfolyása szabaddá válik, így a pilokarpint olyan ese-
tekben alkalmazzák, amelyekben a magas szembel-
nyomás rizikótényező, mint például glaukóma esetén, 
cataracta- és egyéb szemészeti műtétek után. Manap-
ság már nemcsak az 1-4% pilokarpin tartalmú szem-
cseppek, hanem szemészeti terápiás rendszerek is ren-
delkezésünkre állnak. Előnyük a cseppekkel szemben, 
hogy hatóanyagukat több napon át folyamatosan, meg-
bízhatóan képesek leadni, egyenletes szembelnyomás-
csökkentő hatást biztosítva. A betegnek nem szüksé-
ges napi több alkalommal a szemcseppet alkalmazni, 
ami nagyban javítja az együttműködését [2]. 
A glaukóma kezelése mellett napjainkban a pilo-
karpin újabb terápiás indikációinak feltárása is folyik. 
Klinikai vizsgálatok alapján a nyál- és könnyelválasz-
tást fokozó hatása miatt az alkaloidot tartalmazó 
gyógyszerek előnyösen alkalmazhatók az autoimmun 
eredetű szem- és szájszárazsággal járó Sjögren-szind-
rómában [3]. Per os bevitt pilokarpin a fej/nyaki régiót 
érintő karcinóma besugárzáson átesett betegek száj-
szárazságának enyhítésében is jótékony hatással bír, 
amit szintén a nyálelválasztás fokozásával, valamint a 
pilokarpin nyálmirigy-védő hatásával magyaráznak 
[4, 5]. A pilokarpin diagnosztikában betöltött szerepe 
is említésre méltó. A napi rutinban cisztás fi brózis di-
agnózisára a verejtékminták vételét használják. Az al-
kaloiddal történő iontoforézis által indukált verejtéke-
zés a mintavételt nagyban leegyszerűsíti [6].
A hazánkban forgalomban lévő pilokarpin tartalmú 
gyógyszerek a glaukóma kezelésében használatos 5-20 
mg/ml koncentrációjú oldatos, monokomponensű, 
vagy timolollal kombinált szemcseppek. A Formulae 
Normalesban megtalálható Oculogutta pilocarpini és 
Oculogutta pilocarpini oleosa 1% és 2% hatóanyagot 
tartalmazó változata is. Ezen kívül forgalomban van 
egy 5 mg pilokarpin tartalmú tabletta, amely a króni-
kus szájszárazsággal járó kórképekben alkalmazható 
[7]. 
A pilokarpin története egy Nyugat-Indiában, Kö-
zép- és Dél-Amerikában honos cserjével, a Rutaceae 
családba tartozó Pilocarpus jaborandival kezdődött (1. 
ábra). A növény 3-7 méter magas cserje, vagy fa, kérge 
szürkés, sima. Levelei páratlanul szárnyasan összetet-
tek, 2-4 pár levélkével, végén egy csúcsi levélkével. Vi-
rágai kicsik, vaskosak, pirosas-rózsaszín színűek, ame-
lyek egy 3-4 cm vaskos kocsányból hajtanak. A nö-
vényt és a hozzá morfológiailag és kémiailag is nagyon 
hasonló P. microphyllust és P. pennati foliust, valamint 
néhány egyéb, a Rutaceae és Pipera ceae családba tar-
tozó növényt, a dél-amerikai őslakosok előszeretettel 
alkalmazták a gyógyászatban. A „jaborandi” elnevezés 
a „îā-bo-r-andî” kifejezésből ered, ami a helyi indián 
nyelven azt jelenti, „ami nyáladzást okoz”, utalva a nö-
vény erős mirigyelválasztást fokozó hatására. Az első 
írásos emlékünk a növény felhasználásáról a portugál 
származású Gabriel Soares de Souza (1587) nevéhez 
fűződik. Brazíliában töltött évei alatt tanulmányozta a 
helyi őslakosokat, akik a növény levelének vizes kivo-
natát szájüregi sebek, afták kezelésére használták. 
Soares saját tapasztalatai alapján leírta a növény fogfá-
jást csillapító hatását is. A holland származású Willem 
Pies (Guillemo Pieso) 1648-as értekezésében említést 
tesz a növény szemgyulladások, ödémák és hurutos 
megbetegedések esetén, valamint antidótumként való 
felhasználásáról. A bennszülöttek a növény levelének 
izzadást és vizelet-elválasztást fokozó hatása miatt kü-
lönféle mérgezési tünetek enyhítésére és a méreganya-
gok kiürítésének gyorsítására használták. A németor-
szági Georg Marcgrave 1648-ban megjelent könyvé-
ben a Pilocarpus fajok gonorrhea, veseelégtelenség, 
vesekő és fogfájás kezelésében való felhasználását ol-
vashatjuk [8].
A növény nyugati orvoslásba való betörésére azon-
ban egészen 1873-ig kellett várni, amikor Symphronio 
Olympio Cezar Coutinho brazíliai származású orvos 
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franciaországi tartózkodása alatt a praxisában elősze-
retettel alkalmazta a magával hozott leveleket izzasztó 
és nyálelválasztást fokozó hatásuk miatt. Nem sokkal 
később, 1876-ra már széles körben alkalmazták a 
Pilocarpus jaborandi levelét és annak készítményeit, 
valamint magát a pilokarpint  is a gyógyászatban, töb-
bek közt láz, gyomor-, gége-, bronchus- és tüdőgyulla-
dás, infl uenza, ödémák, pszoriázis, különböző mérge-
zések, neurózis és veseelégtelenség kezelésére. Az 
1920-as évekig, a modern diuretikumok megjelenésé-
ig, erős izzasztó (diaforetikum) hatása miatt a 
pilokarpin volt az elsődleges szer az ödémák kezelésé-
re, valamint az acetilkolin és származékai felfedezésé-
ig, paraszimpatomimetikumként csak a pilokarpin 
volt elérhető [8, 9].
A pilokarpin (2. ábra) izolálása sem váratott magá-
ra sokat. 1875-ben E. Hardy Franciaországban és A. W. 
Gerrard Londonban egyszerre, egymástól függetle-
nül, sikeresen izolálták az alkaloidot a P. jaborandi le-
veléből. Kémiai szerkezetét 1900-ban Jowett tárta fel, 
1933-ban pedig Poebrashenskij és munkatársai a to-
tálszintézist valósították meg [8, 9]. A tiszta pilokarpin 
hisztidin eredetű imidazol-alkaloid. A gyógyászatban 
főként szilárd, kristályos, vízben jól oldódó sósavas 
sóját alkalmazzák [10, 11].
A pilokarpin farmakológiáját vizsgálva 1876-ban J. 
N. Langley fi gyelte meg, hogy az alkaloid nem a 
ganglionokra, hanem a szervek falában lévő muszkari-
nos acetilkolin receptorokra van hatással. Állítását azzal 
támasztotta alá, hogy a 
pilokarpin által kiváltott 
hatás nikotinnal nem, csak 
atropinnal ellensúlyozható. 
A részletes farmakológiai 
mechanizmus leírása 
Harnack (1886) és Mar-
shall (1907) nevéhez fűződik [8].
Szemészeti felhasználására először a 19. század vé-
gén került sor, amikor Adolf Weber miotikumként al-
kalmazta a pilokarpint tartalmazó oldatot. Szembel-
nyomást csökkentő hatását Schlegel írta le, rámutatva a 
szer glaukómában betöltött fontos szerepére [8].
Mára az említett számos indikáció nagy része a 
modernebb, célzottabb hatású szerek megjelenésével 
eltűnt, csupán a pilokarpin szemészetben betöltött fon-
tos szerepe nem változott a hosszú évek alatt. Az utób-
bi években pedig felhasználásainak újabb alternatívái-
ra derül fény. A pilokarpin több, mint száz évnyi fel-
használással a háta mögött az egyik legrégebben al-
kalmazott farmakon. Ez a dél-amerikai cserjéből izo-
lált alkaloid megélte felhasználásának virágzását, 
majd hanyatlását, de elképzelhető, hogy az újabb kli-
nikai kutatások eredményeként indikációinak köre 
újra bővülni fog. 
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